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ADGANG / ADGANG FORBUDT  
– TEMADAG MED FORSKELLIGE VINKLER PÅ BEGREBET ADGANG.
Hvad betyder ændringerne i bibliotekslandskabet for adgangen til information? Har vi styr på, hvordan vi bedst 
stiller ressourcerne til rådighed? Og hvad med adgangen til forskningsdata?
Hør mere d. 9.2.17 i DGI-byen hvor Forum for E-ressourcer byder på temadag – tilmelding og det fulde program 
kan ses på DFFU’s hjemmeside. 
 
FLIP´D - HVAD ER NU DET FOR NOGET?? 
Forum for Brugeruddannelse har skiftet navn og hedder nu Forum for Læring, Informationskompetence, 
Pædagogik og Didaktik, forkortet FLIP`D.
Introduktionen af det (relativt) nye navn er ikke som udgangspunkt en forfængelig idé om, at man med blot et 
pennestrøg kan opdatere en gammel traver, men snarere et forsøg på at signalere den voksende kompleksitet og 
begrebsmangfoldighed, og iblandt også begrebsforvirring, der hersker i biblioteksunderviseres selvforståelse, og 
som praktiseres i bibliotekernes undervisningslokaler landet over.   
Pointen med FLIP`D er den samme som altid, nemlig at styrke og udvikle interessen for biblioteksfærdigheder 
generelt, og informationskompetencer i særdeleshed, blandt vores primære målgrupper, nemlig studerende, 
undervisere og forskere. Det skal fortsat foregå ved at være knudepunkt for udveksling af erfaringer og idéer inden 
for området brugerundervisning og informationskompetence i meget bred forstand.
Til det formål har vi bl.a. oprettet en Google netværksgruppe (https://groups.google.com/forum/#!forum/flipd), 
hvor alle med interesse for brugerundervisning i en eller anden form og uanset interessen er af praktisk, teoretisk 
eller tilmed verdensfjern filosofisk karakter, kan mødes og dele tanker, værktøjer mm. på en dag-til-dag basis. 
De mere formelle krav til et forum under DFFU er, at vi skal arrangere og planlægge temadage, workshops og 
konferencer til gavn for DFFU´s medlemmer. FLIP´D er ved at kigge på mulighederne for at få en temadag klar til 
efteråret 2017, men hvis ikke det lykkes – så har vi andre ting på tegnebrættet.
En meget stor opgave og meget spændende udfordring for den nuværende bestyrelse er nemlig allerede begyndt at 
kaste skygger og forventes at lægge beslag på en stor del af vores tid i den nærmeste fremtid. Det er planlægningen 
og gennemførelsen af konferencen Creating Knowledge IX, som i sommeren 2018 vil finde sted i Helsingør. Vi 
planlægger, at det skal blive et brag af en konference, hvor faglighed og relevans får følgeskab af sjov og ballade, og 
hvor vi alle har mulighed for at mødes og inspirere hinanden og os selv.  
Der er dog masser af ender, der skal mødes, før vi overhovedet når dertil: Indhold og program skal planlægges 
(både det faglige og det sociale), oplægsholdere og underholdere skal rekrutteres, midler skal rejses osv… 
Derfor: Har du en god idé til indhold, eller kunne du blot tænke dig at deltage som ressourceperson i et eller andet 
omfang i processen, hører vi meget gerne fra dig.
FLIP´D bestyrelsen består af: 
Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek (formand) 
Kirstin Remvig, SDU Bibliotek 
Anne Cathrine Trumpy, KU Science 
Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek 
Solveig Sandahl Johnsen, AU Bibliotek 
Ulrik Mads Hansen, Københavns Universitetsbibliotek
